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1 диск с мультимедиа-презентацией.
Ключевыми  словами  данной  дипломной  работы  являются  следующие
категории:  ДЕНЕЖНЫЙ  ПОТОК,  УПРАВЛЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫМИ
ПОТОКАМИ,  ЧИСТЫЙ  ПОТОК  ОТ  ТЕКУЩЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ  ДЕНЕЖНЫЙ  ПОТОК,  ЧИСТЫЙ  ПОТОК  ОТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ЧИСТЫЙ  ПОТОК  ОТ
ФИНАНСОВОЙ и др.
Объектом  исследования  в  данной  дипломной  работе  является  ОАО
«Электроаппаратура». Особое внимание уделено изучению совершенствования
денежными потоками. 
В  процессе   исследования  использовались  методы  экономического  и
статистического анализа и др.
В результате исследования проведен всесторонний анализ хозяйственной
деятельности  ОАО  «Электроаппаратура»,  оценено  экономическое  состояние
общества, а также проведен анализ денежных потоков.
Итогом работы стали предложенные мероприятия (эмиссия акций, сдача в
аренду  внеоборотных  активов  и  освоение  и  запуск  в  производство
универсального  автоматизированного  оборудования)  в  ОАО
«Электроаппаратура»,  что  позволит  увеличить  приток  денежных  средств,
повысить его финансовую устойчивость и конкурентоспособность.
